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ilkkaan toimintavuoden 2018 aikana yhdistyksemme sai jäseniltään hyvää 
palautetta. Jäsentutkimukseen vastanneet tietokirjailijat ovat hyvin tyytyväisiä 
Suomen tietokirjailijat ry:n toimintaan. Yhteensä 89 prosenttia kaikista vastan-
neista oli joko hyvin tai jokseenkin tyytyväinen toimintaan yleisesti.  
 
Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut vakaasti, ja 2010-luvulla uusia jäseniä on 
tullut yhä enemmän eri ikäryhmistä, myös nuoremmista. Jäsenten keski-ikä on kui-
tenkin kohonnut väestön ikärakenteen mukaisesti ja on nyt 60 vuotta. 
 
Suomalaiset tietokirjailijat ovat entistä tyytyväisempiä myös kustantajaansa. 
Tyytyväisyys kustantajaan nousi vuonna 2013 tehtyyn kyselyyn verrattuna kaikilla 
mitatuilla osa-alueilla, kuten kustannussopimuksissa, aikatauluissa ja tavoi-
tettavuudessa. Avovastausten mukaan suurin osa koki myös sopimusneu-
votteluiden sujuvan vaivattomasti. Kokonaistyytyväisyyden keski-arvoksi muodostui 
3,9, kun sitä arvioitiin asteikolla 1─5. 
 
Tämä on todella myönteinen uutinen. Tietokirjailijoiden korkea tyytyväisyys 
kustantajiinsa kertoo siitä, että kirja-alalla vallitsevat pääasiassa hyvät käytännöt. 
 
V 
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Tutkimuksesta käy myös ilmi, että tietokirjailijat ovat yhä koulutetumpia 
kirjoittamisessa. Vastaajista yli puolet on saanut erilaista kirjoittajakoulutusta. 
Koulutusta saaneiden osuus on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2004. 
Tietokirjallisuuden yleisimmät tiedonalat ovat edelleen historia ja elämäkerrat, 
mutta tietoteoksia kirjoitetaan monipuolisesti eri aloilta. Lisäksi sähköisten 
julkaisujen ja omakustanteiden määrä on lisääntynyt. 
 
Yhdistyksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on apurahojen jakaminen 
tietokirjailijoille. Ne rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. 
Kopiointikorvaukset kääntyvät useiden vuosien laskun jälkeen nyt nousuun. 
Erityisenä syynä oli tiettyjen kopiointilupien käyttöalueen laajentuminen, mikä 
merkitsee myös korvausten kasvua. Yhdistyksemme saattoi tässä tilanteessa, 
osittain vanhoja varauksia purkaen, jakaa apurahoina yli 2,2 miljoonaa euroa. 
 
Vuoden 2018 aikana kirjallisuuden tekijäjärjestöt, me, Finlands svenska 
författareförening, Suomen Kirjailijaliitto ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 
allekirjoittivat yhteistyöasiakirjan. Kirjailijajärjestöjen yhteistyöfoorumin 
tavoitteena on vahvistaa kirjallisuuden tekijöiden yhteisiä viestejä ja parantaa 
kirjallisuuden yleisiä toimintaedellytyksiä Suomessa. Foorumi ei korvaa mitään 
yhteistyöelimiä eikä järjestöjen edunvalvontatyötä. Se tarjoaa järjestöille 
luontevan tavan keskustella yhteisistä asioista ja lähettää yhteisiä kannanottoja. 
 
Myös toinen uusi yhteistyöfoorumi on syytä mainita. Perustimme yhdessä 
Suomen Kustannusyhdistyksen ja Suomen Kirjailijaliiton kanssa Kirjallisuus-
poliittisen työryhmän. Se puolestaan miettii millaisia tuotantokannustimia kirja-
ala tarvitsisi. Työryhmä esittää kirjastojen ostotuen kaksinkertaistamista 1,7 
miljoonaan euroon. Se haluaisi myös muutoksen, että virikeseteleillä voitaisiin 
ostaa myös kirjoja. Lisäksi kirjavientiin tarvittaisiin lisäresursseja. 
 
Haluan kiittää yhdistyksen hallitusta, luottamushenkilöitä ja koko jäsenistöä 
hyvästä yhteistyöstä. Arkityöstä suurimman taakan ovat kantaneet toimistomme 
kuusi henkilöä. Haluan kiittää myös heitä arvokkaasta työpanoksesta 
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Yhdistykseen hyväksyttiin vuoden 2018 aikana 164 uutta jäsentä. Vuoden lopussa 
jäsenmäärä oli 3 187. Jäsenistä 1 684 oli miehiä ja 1 503 naisia. Yhdistyksen 
jäsenmaksu oli 78 euroa, seniorijäseniltä 26 euroa.  
Jäsenet 





HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 
Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.5.2018 Helsingissä. 
Puheenjohtajana toimi Helena Ruuska. Vuosikokousesitelmän piti Karo 
Hämäläinen aiheesta Alex ja muita sattumuksia tietokirjailijana. Yhdistyksen 
uudeksi kunniajäseneksi nimettiin tietokirjailija ja verkkoviestinnän asiantuntija 
Riitta Suominen. 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 17.11.2018 Helsingissä. 
Puheenjohtajana toimi Aura Korppi-Tommola. Vuosikokousesitelmän piti Lasse 
Lehtinen otsikolla Tietokirjailijan elämää.  
Yhdistyksen 35-vuotisjuhla 
Yhdistyksen 35-vuotisjuhlaseminaari pidettiin 18.5.2018 Helsingin yliopiston 
pienessä juhlasalissa. Tilaisuuden juonsi yhdistyksen hallituksen jäsen Jaakko 
Heinimäki. Puheenjohtaja Markku Löytönen avasi seminaarin otsikolla Suomen 
tietokirjailijat nyt. Professori Pirjo Hiidenmaa puhui otsikolla Tietokirjallisuus 
hyvinvoinnin rakentajana, ja pääsihteeri Pekka Aulan aiheena oli Tietokirjailija ja 
maine. Lisäksi Tietokirjaraati arvioi viisi tietokirjaa, ja musiikista vastasivat M. A. 
Numminen ja Pedro Hietanen. 
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Suunnittelupäivät 
Toimiston suunnittelupäivässä 21.8. keskityttiin töiden organisointiin ja 
työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Hallitus keskusteli 23.8. henkilöstö-
strategiasta ja henkilöstöpolitiikasta. Hallituksen ja toimiston yhteisessä 
suunnittelupäivässä 24.8. Sanna Nyqvist puhui otsikolla Miten kaunokirjailijat 
käyttävät tietokirjallisuutta. Kiistoja ja rajankäyntiä, ja Jukka-Pekka Pietiäinen 
kertoi toimintasuunnitelmasta 2019 sekä yhdistyksen tavoitteista vaalikaudelle 
2019─2023. Tuula Uusi-Hallila ja Annamari Saure pohtivat, miten aktivoitaisiin 
yhdistyksen nuoria jäseniä. Rainer Oesch kertoi ajankohtaisista ulkomaisista ja 
kotimaisista tekijänoikeusasioista. 
Vaalikauden 2019─2023 tavoitteet 
Yhdistys laati vaalikaudelle 2019─2023 tavoitteet, joilla Suomesta tehdään 
tietokirjallisuuden kärkimaa. Tämä tapahtuu turvaamalla kotimaista tieto-
kirjallisuutta edistävän apurahajärjestelmän taso. Yhdistys esittää kirjasto-
apurahojen ja tiedonjulkistamisen kohdeapurahojen yhdistämistä Tiedon-
julkistamisen neuvottelukunnan jaettavaksi. Lisäksi kirjastoapurahojen määrää 
halutaan nostaa kahdella miljoonalla eurolla ja tiedonjulkistamisen kohde-
apurahojen määrää 300 000 eurolla. 
Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja 
Yhdistyksen tilintarkastaja oli KHT Arto Sopanen (varalla KHT Tero Paukku) ja 
toiminnantarkastaja Seppo Kinkki (varalla Liisa Hammarberg). Sopanen ja Kinkki 
tekivät vuotta 2017 koskevan tilintarkastuksen 19.4.2018. 
Hallitus ja valiokunnat 
Yhdistystä johtaa kymmenhenkinen hallitus. Puheenjohtajana toimi Markku 
Löytönen (Helsinki). Varapuheenjohtajana toimi Tuula Uusi-Hallila (Helsinki). 
Hallituksen muut jäsenet olivat Markku Heikkilä (Oulu), Jaakko Heinimäki 
(Helsinki), Päivi Kosonen (Turku), Rainer Oesch (Helsinki), Jussi Pakkasvirta 
(Helsinki), Annamari Saure (Lahti), Timo Tossavainen (Luulaja) ja Lassi Saressalo 
(Turku). Kokouksiin osallistui myös toiminnanjohtaja. Hallitus kokoontui kuusi 
kertaa. 
Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenistä Jussi Pakkasvirta 7.6. asti ja sen jälkeen Rainer Oesch. Kokouksiin 
osallistuivat myös toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö ja lakimies. Työvaliokunta 
kokoontui kuusi kertaa. 
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Talousvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdistyksen  
jäsen Riitta Suominen. Taloudenhoitajana toimi toiminnanjohtaja.  
Yhdistyksen kevätkokouksen valitsemaan vaalivaliokuntaan kuuluivat Juha Drufva, 
Marjo Heiskanen, Karo Hämäläinen, Ilkka Mäkelä, Titta Putus-Hilasvuori ja Eeva-
Liisa Ryhänen. Vaalivaliokunta teki syyskokoukselle 17.11.2018 ehdotuksensa. 
Ehdolle hallitukseen oli asettunut 10 henkilöä. Hallitukseen valittiin äänestyksen 
jälkeen kaudelle 2019−2021 Kai Myrberg, Anne Mäntynen ja Tuula Uusi-Hallila.  
Toimikunnat ja työryhmät 
Vuoden 2018 aikana yhdistyksen asioita valmistelivat ja kehittivät seuraavat 
hallituksen asettamat toimikunnat: 
Aluetoimikunta: puheenjohtajana Riitta Suominen (Pirkanmaa), Markku Heikkilä 
(Lappi), Petri Laukka (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu), Markku Monni (Kanta-Häme), 
Anu Mustonen (Keski-Suomi), Ilkka Mäkelä (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa), Terhi 
Pietiläinen (Päijät-Häme), Helena Ruuska (Uusimaa), Lassi Saressalo (Lounais-
Suomi), Ulla-Maija Sievinen (Kaakonkulma), Marja Simola (Pohjois-Karjala), Timo 
Tossavainen (Etelä-Savo), Kaija Vuorio (Pohjois-Savo) sekä sihteerinä viestintä-
päällikkö. Aluetoimikunnan jäsenet järjestivät alueillaan erilaisia tietokirjailija-
tilaisuuksia (ks. Alue- ja virkistystoiminta). Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. 
Apurahatoimikunta: puheenjohtajana Joel Kuortti, jäseninä Paula Havaste, Päivi 
Kosonen, Heleena Puolitaival ja Kaija Vuorio. Sihteerinä toiminnanjohtaja. 
Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. 
Palkintolautakunta: puheenjohtajana Markku Monni, jäseninä Hannele Cantell, 
Agneta Rahikainen, Kati Solastie ja Kari Vaijärvi. Sihteerinä viestintäpäällikkö. 
Palkintolautakunta kokoontui kolme kertaa. 
Politiikkatyöryhmä: puheenjohtajana Markku Löytönen, jäseninä Markku 
Heikkilä, Pasi Saukkonen ja Tuula Uusi-Hallila sekä toimistolta toiminnanjohtaja ja 
viestintäpäällikkö. 
Varainhankintaa suunnitteleva työryhmä: puheenjohtajana Markku Löytönen ja 
jäseninä Elina Kahla, Arto Mustajoki ja Rainer Oesch. Kokouksiin osallistuivat myös 
toiminnanjohtaja ja viestintäpäällikkö. Työryhmä kokoontui neljä kertaa ja kuuli 
asiantuntijoita. 
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Toimisto 
Yhdistyksen toimistossa työskenteli kuusi henkilöä. Toiminnanjohtajana jatkoi 
Jukka-Pekka Pietiäinen ja järjestösihteerinä Marianne Kuukka. Viestintä-
päällikkönä oli Anne Rutanen ja tiedottajana Eveliina Laurila. Lakimiehenä oli Satu 
Lundelin 1.3. alkaen. Lakimiesharjoittelijana oli Aleksi Sarasmaa. 
 
Yhdistyksen toimisto sijaitsi Suomen Kulttuurirahastolta ja Alfred Kordelinin 
säätiöltä vuokratuissa tiloissa osoitteessa Mariankatu 5, 3. krs., 00170 Helsinki. 
Yhdistyksen omistama toimistohuoneisto Espoon Leppävaarassa oli edelleen 
vuokrattuna, mutta huoneisto laitettiin syystalvella myyntiin. 
Kirjanpitoasiat hoiti edellisvuosien tapaan Aallon Tilitoimisto Oy.  
TIETOKIRJALLISUUDEN EDISTÄMINEN 
Yhdistys tukee tietokirjallisuutta suoraan jakamalla apurahoja ja palkintoja 
tietokirjailijoille. Apurahat ja palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä 
tekijänoikeuskorvauksilla, jotka se tilittää jäsenjärjestöilleen edelleen jaettaviksi. 
Yhdistyksen jäsenet voivat hakea kirjailijakotipaikkoja Villa Karosta Beninissä,  
Mazzano Romanosta Italian maaseudulla, Villa Lantesta Roomassa sekä Koneen 
Säätiön Saaren kartanosta Turun seudulla.  
Pietari-säätiöltä vuokrattu yksiö Pietarissa oli jäsenten vuokrattavissa kesäkuun 
alkuun asti. 
Apurahat 
Yhdistys myönsi apurahoja luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn vuoden 2018  
aikana kahdesti. Maaliskuussa olivat haettavina puolivuotisapurahat sekä 
apurahat lasten ja nuorten tietokirjojen, esikoistietokirjojen ja tietokirjakritiikkien 
kirjoittamiseen. Syyskuussa olivat haussa apurahat luovaan tietokirjalliseen 
työskentelyyn. Apurahoja laitehankintaa, kirjahankkeeseen liittyvää matkaa ja 
koulutusta varten jäsenet saattoivat hakea ympäri vuoden.  
Apurahojen hakijoita oli kaikkiaan 1 671. Apurahoja myönnettiin 738 hakijalle  
yhteensä lähes 2,3 miljoonaa euroa.  
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Myönnetyt apurahat 2018 
Keväällä jaettavat                                         kpl            euroa              keskiarvo 
Puolivuotiset 35 44 1000 12 600 
Esikoistietokirja 50 85 000 1 700 
Lasten ja nuorten tietokirjat 20 48 000 2 400 
Tietokirjakritiikki 25 29 200 1 168 
YHTEENSÄ 130 603 200  
    
Syksyllä jaettavat    
YHTEENSÄ 444 1 550 300 3 492 
    
Jatkuvahakuiset apurahat      
Laitehankinta 143 92 300 645 
Matka 19 11 130 586 
Koulutus 2 595 298 
YHTEENSÄ 164 104 025  
    
KAIKKI APURAHAT YHTEENSÄ 738 2 257 525  
    
 
Palkinnot 
Palkintolautakunta päätti vuonna 2018 Warelius-palkinnon ja Tietopöllö-palkinnon 
saajat. Hallitus päätti Tietokirjailijapalkintojen ja Oppikirjailijapalkintojen saajat. 
Warelius-palkinnot (à 12 000 euroa) saivat tietokirjailijat Lasse Lehtinen ja Kalevi 
Rikkinen. Rikkiselle palkinto jaettiin Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivillä 
29.6.2018, ja Lehtiselle syyskokouksessa 17.11.2018. 
Tietopöllö-palkinnon (8 000 euroa) sai tietokirjailija Mervi Koski. Palkinto  
julkistettiin syyskokouksessa 17.11.2018. 
Oppikirjailijapalkinnot (à 8 000 euroa) saivat lehtori Marjatta Alestalo, lehtori 
Antti Kohi, lehtori Helena Ruuska, lehtori Heikki Saari ja luokanopettaja Kati 
Solastie. Palkinnot jaettiin Educa-messuilla 27.1.2018 Helsingissä. 
Tietokirjailijapalkinnot (à 8 000 euroa) saivat professori emeritus Seppo Hentilä, 
urheilupsykologi Satu Kaski, viestinnän kouluttaja Katleena Kortesuo, tiede-
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toimittaja Pertti Koskimies ja musiikkitoimittaja Jake Nyman. Palkinnot jaettiin 
27.10.2018 Helsingin Kirjamessuilla. 
Lisäksi yhdistys osallistui seuraavien tietokirjapalkintojen rahoitukseen: 
Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto, joka on Suomen Kirjasäätiön hallinnoima 
palkinto, rahoitetaan tietokirjallisuuden kopiointikorvauksista. Palkinnon suuruus 
on 30 000 euroa, josta tekijäpuolen osuus on puolet. Palkinnon sai Seppo Aalto 
teoksestaan Kapina tehtailla: Kuusankoski 1918. 
J. A. Hollon palkinto on Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jakama palkinto, jonka 
suuruus on 10 000 euroa. Palkinto rahoitetaan tietokirjallisuuden 
kopiointikorvauksista. Palkinto myönnettiin Seppo Raudaskoskelle hänen 
suomentamastaan Simon Sebag Montefioren teoksesta Romanovit 1613─1918. 
EDUNVALVONTA 
Yhdistys on valvonut jäsentensä oikeuksia kustannussopimus- ja tekijän-
oikeusasioissa. Se on antanut lausuntoja tekijänoikeusasioissa sekä ollut mukana 
opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemistilaisuuksissa. 
Yhdistys on Kopioston jäsenjärjestö. Yhdistyksellä oli edustaja Kopioston 
hallituksessa (Jukka-Pekka Pietiäinen), vaalivaliokunnassa (Pasi Saukkonen), valo-
kopiointijaostossa (Jukka-Pekka Pietiäinen) sekä työ- ja neuvotteluryhmissä 
(Jukka-Pekka Pietiäinen ja Satu Lundelin). Vuoden lopussa yhdistykselle annettuja 
Kopioston valvontavaltakirjoja oli kaikkiaan 7 578. 
Yhdistys on kirjailijoiden tekijänoikeusjärjestö Sanaston jäsen, ja sillä oli halli-
tuksessa kaksi edustajaa (Pirjo Hiidenmaa ja Anne Rutanen).  
Yhdistyksen edustajia oli muun muassa myös Suomen Kirjasäätiön 
tietokirjarahastossa, kirjastoapurahalautakunnassa, Tiedonjulkistamisen neu-
vottelukunnassa, Lukukeskuksen hallituksessa, Helsingin Kirjamessujen 
ohjelmatoimikunnassa, Turun Kirjamessujen päätoimikunnassa, Kopioston ja 
Suomen Kulttuurirahaston perustaman Lukuklaani-hankkeen ohjausryhmässä, 
Lukutaitofoorumissa, Selkokirjatyöryhmässä, Tekijäfoorumin työvaliokunnassa ja 
Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnassa.  
Yhdistys oli jäsenenä myös muun muassa Suomen tekijänoikeudellisessa 
yhdistyksessä, Villa Karon Ystävät ry:ssä, Suomen kirjastoseurassa, IBBY 
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Finlandissa, Vanhan kirjallisuuden päivät ry:ssä, Lastenkirjainstituutissa, Luovan 
työn tekijöiden ja yrittäjien valtuuskunta Lyhdyssä ja Pro Lastenkirjallisuustalossa. 
Yhdistys oli yhä aktiivisesti mukana vuonna 2017 perustetussa FILI:n 
tietokirjallisuuden vientiin keskittyvässä työryhmässä. Vuoden 2018 aikana työ-
ryhmä muun muassa järjesti keskustelutilaisuuden ja koulutuksen tieto-
kirjaviennistä.  
Yhdistys on myös jatkanut yhteistyötä Kirjastot.fi:n kanssa. 
Kirjallisuuspoliittinen työryhmä 
Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Kustannusyhdistys ja Suomen tietokirjailijat 
perustivat vuonna 2018 Kirjallisuuspoliittisen työryhmän. Se pohtii, millaisia uusia 
tuotantokannustimia kirja-alalle pitäisi toteuttaa. Kärkihankkeiksi valittiin 
kirjastojen ostotuen kaksinkertaistaminen 1,7 miljoonaan euroon, kirjojen 
ottaminen virikesetelien piiriin ja lisäresurssien saaminen kirjallisuusvientiin.  
Yhteistyöfoorumi 
Vuonna 2018 kirjallisuuden tekijäjärjestöt perustivat yhteistyöfoorumin. Siihen 
kuuluvat Finlands svenska författareförening, Suomen kirjailijaliitto, Suomen 
kääntäjien ja tulkkien liitto ja Suomen tietokirjailijat. Toiminnanjohtaja Jukka-
Pekka Pietiäinen on foorumin työvaliokunnan puheenjohtaja. 
Yhteistyöfoorumin tavoitteena on vahvistaa kirjallisuuden tekijöiden yhteisiä 
viestejä ja parantaa kirjallisuuden yleisiä toimintaedellytyksiä. Foorumi monitoroi 
tekijöiden asemaan vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä ja asioita. Se seuraa ja 
kehittää järjestöjen yhteisten organisaatioiden toimintaa kotimaassa ja 
ulkomailla. 
YHDISTYKSEN KANSAINVÄLISET EDUSTUKSET  
• International Authors Forumin kokoukseen 13.─14.3. Roomassa osallistui 
Jukka-Pekka Pietiäinen. 
• Lontoon kirjamessuille 10.─12.4. osallistui Anne Rutanen. 
• Baltic Writers’ Councilin vuosikokoukseen Visbyssä 20.─22.4. osallistui 
Jukka-Pekka Pietiäinen. 
• European Writers’ Councilin vuosikokoukseen Minskissä 3.─4.6. osallis-
tuivat Jukka-Pekka Pietiäinen ja Anne Rutanen. 
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• Pohjoismaisten tietokirjailijajärjestöjen kokoukseen Reykjavikissa 
19.─21.9. osallistuivat Rainer Oesch, Lassi Saressalo, Satu Lundelin ja 
Jukka-Pekka Pietiäinen.  
• Frankfurtin kirjamessuille 11.─12.10. osallistuivat Rainer Oesch,  Satu Lun-
delin ja Anne Rutanen. 
• Kopiosto-järjestöjen maailmanjärjestön IFRRO:n vuosikokoukseen ja  
International Authors Forumin kokouksiin Tokiossa 22.─25.10. osallistui 
Jukka-Pekka Pietiäinen.  
TIEDOTUS 
Yhdistys lähetti jäsenilleen sähköisiä jäsenkirjeitä sekä aluekirjeitä. Lisäksi jäsenille 
postitettiin vuoden aikana kaksi painettua jäsentiedotetta. Ajankohtaisista 
asioista tiedotettiin myös verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Tiedotus-
välineille, yhteistyötahoille ja sidosryhmien edustajille tiedotettiin aktiivisesti 
yhdistyksen myöntämistä palkinnoista ja apurahoista sekä yhdistyksen järjes-
tämistä tapahtumista, ohjelmasta muun muassa kirjamessuilla ja muista yleisölle 
avoimista tilaisuuksista.  
Yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen viestintä on liitetty osaksi yhdistyksen strategiaa, 
ja sitä kehitetään määrätietoisesti. Yhdistyksen verkkosivut uudistettiin vuonna 
2017, ja niiden kehittämistä jatkettiin vuonna 2018. Vuoden 2018 aikana 
aloitettiin eduskuntavaaleihin liittyvä vaikuttajaviestintä. 
Yhdistys lisäsi jälleen aktiivisuuttaan sosiaalisessa mediassa muun muassa 
maksetulla mainonnalla ja arvonnoilla sekä lisääntyneillä julkaisumäärillä. 
Yhdistyksen seuraajien määrä kasvoikin kaikissa sosiaalisen median kanavissa. 
Yhdistyksellä on julkinen Facebook-sivu osoitteessa www.facebook.com/ 
suomentietokirjailijat ja vain jäsenille tarkoitettu Tietokirjailijat Facebookissa -ryh-
mä. Lisäksi yhdistyksellä on Twitter-tili tunnuksella @Tietokirjailija ja Instagram-
tili käyttäjänimellä tietokirjailijat.  
KOULUTUS 
Yhdistyksen työntekijöille ja kirja-alan järjestöjen henkilökunnalle pidetiin 
Tietosuojakoulutus 10.1. yhdistyksen toimistolla. Koulutuksessa käytiin läpi 
toimia, joita EU:n tietosuoja-asetus järjestöiltä edellyttää. Kouluttajana toimi Ari 
Andreasson.   
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Keväällä 2018 yhdistys järjesti kuudetta kertaa jäsenilleen Tietokirjailijan kurssin. 
Kurssille hyväksyttiin 42 osallistujaa. Kurssi järjestettiin kolmena viikonloppuna  
yhteensä kuuden päivän ajan Tieteiden talolla Helsingissä.  
Tietokirjailijan kurssin koulutuspäivien aiheita olivat yleinen tietokirjakulttuuri 
(kouluttajina Markku Löytönen, Jukka-Pekka Pietiäinen, Tuula Uusi-Hallila ja 
Eveliina Laurila), tekijänoikeudet ja kustannussopimukset (Juha Pihlajaniemi ja 
Mari Wallgren), kirjoittamiseen liittyvä ammattitaito (Pirjo Hiidenmaa ja Tiina 
Raevaara), tietokirjailijana toimiminen (Jaakko Heinimäki, Heikki Jokinen, Jukka-
Pekka Pietiäinen ja Mari Wallgren), julkaisemiseen liittyvä ammattitaito (Jukka-
Pekka Pietiäinen, Anne Rutanen ja Riitta Suominen) sekä sähköinen julkaiseminen 
(Marja Hjelt, Johannes Pernaa, Juha Tarvainen ja Mari Wallgren).  
Uusien jäsenten ilta ja koulutustilaisuus järjestettiin 12.9. Tieteiden talolla 
Helsingissä. Paikalla tilaisuudessa olivat puheenjohtaja ja toimiston 
henkilökunnasta Eveliina Laurila, Satu Lundelin, Jukka-Pekka Pietiäinen, Anne 
Rutanen ja Aleksi Sarasmaa. Ilta jatkui tutustumisella yhdistyksen tiloihin ja 
illanvietolla. 
Tietokirjaviennin työkalut -koulutus järjestettiin yhteistyössä Suomen 
Kustannusyhdistyksen kanssa 11.9. Tekniskan Salissa Helsingissä. Koulutuksessa 
käytiin läpi tietoja ja taitoja, joiden avulla suomalaisia tietokirjoja saadaan vietyä 
ulkomaiden markkinoille. Kouluttajina toimivat Rob Sanders, Caroline Draeger 
sekä Urpu Strellman. 
Sosiaalisen median koulutus järjestettiin kolmatta kertaa lauantaina 20.10. 
Tieteiden talolla Helsingissä. Koulutuspäivässä käsiteltiin sosiaalisen median 
kanavia, käyttötapoja ja -tarkoituksia ja otettiin eri kanavia haltuun. Kouluttajina 
toimivat Tuija Aalto, Elina Lappalainen ja Riitta Suominen. 
Essee ja elämäkerta -koulutus järjestettiin 8.12. Tieteiden talolla Helsingissä 
ensimmäistä kertaa. Kurssin aiheina olivat essee ja elämäkerta tietokirjoittamisen 
lajeina.  Kouluttajina toimivat Olli Löytty ja Helena Ruuska. 
JULKAISUT 
Tietokirjoja kouluun! Lukuvinkkejä yläkouluun ja lukioon -katalogi ilmestyi 
elokuussa 2018. Se esittelee yli sata uutta tietokirjaa, jotka sopivat yläkouluun ja 
lukioon. Katalogia painettiin 2 000 kappaletta, ja se on luettavissa ja tulos-
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tettavissa myös yhdistyksen kotisivuilta. Esiteltävät teokset kokosivat Pirjo Hiiden-
maa, Monica Pylkkö ja Hannu Riipinen.  
 
Katalogi on sarjassaan toinen yläkouluille ja lukioille suunnattu tieto-
kirjallisuusvihkonen. Molemmat katalogit tehtiin opettajille helpottamaan 
ajankohtaisten ja laadukkaiden tietokirjojen löytämistä ja valitsemista, kun 
tietokirjallisuus pääsi tasavertaiseen asemaan kaunokirjallisuuden kanssa lukion 
äidinkielen ja kirjallisuuden uusissa opetussuunnitelmissa vuonna 2016. 
 
Vuonna 2018 saatettiin loppuun artikkelikokoelma Sähköistyvä koulu – Oppiminen 
ja oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Teoksen 15 artikkelia 
käsittelevät sähköistymisen vaikutuksia oppimiseen ja opetukseen, sähköisten 
oppimateriaalien tekoa ja pedagogiikkaa. Artikkelien kirjoittajat ovat oppimisen, 
opetuksen ja kustantamisen ammattilaisia. Teoksen toimittivat Timo Tossavainen 
ja Markku Löytönen. Kirja julkaistiin Educa-messuilla tammikuussa 2019.  
TUTKIMUKSET JA KYSELYT 
Yhdistys teetti jäsentutkimuksen verkkokyselynä kesän 2018 aikana. 
Tutkimuksessa käsiteltiin monipuolisesti tietokirjailijakunnan rakennetta, 
tietokirjailijan toimenkuvaa, tietokirjailijoiden tekemiä kustannussopimuksia ja 
tietokirjailijoiden tyytyväisyyttä kustantajiinsa sekä yhdistyksen toimintaan. 
Tutkimuksen toteutti Tommi J Wallenius. Jäsenkysely julkaistiin yhdistyksen 35-
vuotisseminaarin yhteydessä 18.5. 
 
Vuonna 2018 käynnistettiin myös tietokirjailijan taloudellisen aseman selvityksen 
toimenpiteet. Selvityksen tekee Mikko Grönlund kevään 2019 aikana. Selvitys 
julkaistaan syyskokouksessa 2019. 
 
Yhdistyksen julkaisut ovat luettavissa Suomen tietokirjailijoiden verkkosivuilla 
osoitteessa www.suomentietokirjailijat.fi/medialle/julkaisut. 
MESSUT JA TIETOKIRJATAPAHTUMAT 
Yhdistys osallistui seuraaville kirjamessuille ja tietokirjatapahtumiin: 
• Educa-messut, Helsingin Messukeskus 26.–27.1. Yhdistyksen osasto 
(päivystäjinä Marianne Kuukka, Eveliina Laurila, Markku Löytönen, Anne 
Rutanen ja Aleksi Sarasmaa), jäsentilaisuus 27.1. Katsaus tulevan 
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kirjavuoden tapahtumiin (Anne Rutanen), Oppikirjailijapalkintojen jako 
(Markku Löytönen ja Tuula Uusi-Hallila) ja Sähköinen ylioppilaskirjoitus  
-keskustelu (Raili Hildén, Arno Kotro ja Kaisa Vähähyyppä, puheen-
johtajana Tuula Uusi-Hallila). 
• Vanhan kirjallisuuden päivät, Sastamala 29.–30.6. Warelius-palkintojen 
jako 29.6. (Markku Löytönen ja Markku Monni) ja TIETOKIRJA.FI: Elämäni 
tietokirjat (Heikki Haapavaara, haastattelijana Anne Rutanen), 
TIETOKIRJA.FI: Elämäni ruokakirjat 30.6. (Ritva Viljanen, haastattelijana 
Jukka-Pekka Pietiäinen).  
• Turun Kirjamessut 5.–7.10. Yhdistyksen osastolla Tapaa tietokirjailija! -
tapaamisissa 10 paikallista tietokirjailijaa (Petri Aalto, Jaana Haapasalo, 
Satu Jaatinen, Rauno Lahtinen, Riitta Liede, Tiina Mahlamäki, Anne Pentti, 
Mia Rönkä, Lassi Saressalo ja Suvi Vehmanen), Kirjailijat kriitikoina 5.10. 
(Raisa Jäntti, Marissa Mehr ja Jukka-Pekka Pietiäinen), yhteistyössä 
Suomen arvostelijan liitto ry, Tarinallisuuden karikot 5.10. (Asta Leppä, 
Mari Manninen, Tytti Rantanen, juontajana Sini Silvàn), yhteistyössä Turun 
Journalistiyhdistys ry, TIETOKIRJA.FI: Tietokirjaraati 6.10. (Tuomo Karhu, 
Hannu Salmi, Niina Repo ja Tuula Vainikainen, juontajana Anne Rutanen), 
poliitikkopaneeli Miten Suomesta tehdään tietokirjallisuuden kärkimaa? 
6.10. (Li Andersson, Ilkka Kantola, Saara-Sofia Sirén ja Ville Tavio, 
juontajana Jukka-Pekka Pietiäinen), Itämeri nyt 7.10. (Roope Flinkman, 
Marjo T. Nurminen ja Markku Ollikainen, juontajana Annamari Arrakoski-
Engardt), yhteistyössä John Nurmisen säätiö. Suunnista kirjaan -tapahtuma 
järjestettiin Turussa kolmatta kertaa, ja siihen osallistui yli 4 000 
koululaista. Lounais-Suomen alueen jäsenillä oli mahdollisuus tilata 
vapaalippuja messuille. 
• Helsingin Kirjamessut 25.–28.10. Tietokirjavinkkejä nuorille ja opetukseen 
26.10. (Arno Kotro, Tuula Uusi-Hallila ja Hannu Riipinen, juontajana Pirjo 
Hiidenmaa), Tutkimuksesta tietokirjaksi 26.10. (Anna Kortelainen, Helena 
Ruuska, Ville Rauvola, juontajana Eveliina Laurila), Missä kirja-alalla 
mennään? 26.10. (Anna Baijars, Laura Karlsson ja Sakari Laiho, juontajana 
Anne Rutanen), yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistys, poliitikkopaneeli 
Miten Suomesta tehdään tietokirjallisuuden kärkimaa? jäsentilaisuudessa 
27.10. (Anders Adlercreutz, Maarit Feldt-Ranta ja Elina Lepomäki, 
juontajina Jukka-Pekka Pietiäinen ja Helena Ruuska), Tietokirjailija-
palkintojen jako 27.10. (Markku Löytönen ja Tuula Uusi-Hallila), 
TIETOKIRJA.FI: Tietokirjaraati 27.10. (Heikki Haapavaara, Kaarina Hazard, 
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Heimo Holopainen ja Anna-Stina Nykänen, juontajana Jukka-Pekka 
Pietiäinen). Suunnista kirjaan -tapahtuma yhteistyössä ÄOL:n kanssa toi 
messuille 8 000 koululaista. Jäsenillä oli mahdollisuus tilata vapaalippuja 
messuille. 
• Villa Kiven Tietokirjailijaillat. Yhdistys järjesti yhden tietokirjailijaillan Villa 
Kivessä Helsingissä yhteistyössä Lukukeskuksen ja Kivi-talo Säätiön kanssa.  
• 17.5. Maailmamme hallitsijat. Kaisa Haatanen ja Helena Petäistö, 
juontajana Helena Ruuska. 
 
Vuoden 2018 aikana järjestetyt TIETOKIRJA.FI-tapahtumat: 
• 18.1. Tieteiden yön Tiedekirjaraati. Raadissa Maija Aksela, Paula Havaste, 
Juhani Lokki ja Markku Ojanen, juontajana Pirjo Hiidenmaa. 
• 29.6. Vanhan kirjallisuuden päivillä Elämäni tietokirjat -haastattelussa 
Heikki Haapavaara, haastattelijana Anne Rutanen. 
• 30.6. Vanhan kirjallisuuden päivillä Elämäni ruokakirjat -haastattelussa 
Ritva Viljanen, haastattelijana Jukka-Pekka Pietiäinen. 
• 13.7. TIETOKIRJA.FI-päivä Volter Kilpi Kustavissa -viikolla. Teemana 
Kärhämä ─ sota, riita ja ristiriita. Esiintyjinä Marjaliisa Hentilä ja Seppo 
Hentilä, Lilly Korpiola, Kimmo Rentola ja Erkki Tuomioja, juontajana Jukka-
Pekka Pietiäinen. 
• 24.8. Runokuun Tietokirjaraati Helsingissä. Tietokirjailijoina Marja 
Pirttivaara, Miska Rantanen ja Jouko Rikkinen. Tuomaristossa Jaakko 
Heinimäki, Katleena Kortesuo ja Kasper Strömman. Juontajana Vesa 
Rantama. 
• 7.9. Lasten ja nuorten TIETOKIRJA.FI-päivä. Lasten ja nuorten 
tietokirjailijoiden kirjastovierailut ympäri Suomea. Esiintyjinä Ilari Aalto, 
Laura Ertimo, Tiina Hautala, Marjut Hjelt, Tytti Issakainen, Sari Kanala, Titta 
Kuisma, Jukka Laajarinne, Lasse J. Laine, Elina Lappalainen, Martti 
Lintunen, Raili Mikkanen, Viljami Ovaskainen, Sanna Pelliccioni, Ilpo 
Probst, Jenni Pääskysaari, Mia Rönkä, Riitta Tulusto ja Katariina Vuori. 
• 6.10. Turun Kirjamessujen Tietokirjaraati. Raadissa Tuomo Karhu, Hannu 
Salmi, Niina Repo ja Tuula Vainikainen, juontajana Anne Rutanen. 
• 26.10. Tietokirjavinkkejä nuorille ja opetukseen -keskustelu Helsingin 
Kirjamessuilla Tiedetorilla. Esiintyjinä Arno Kotro, Tuula Uusi-Hallila ja 
Hannu Riipinen, juontajana Pirjo Hiidenmaa. 
• 26.10. Tutkimuksesta tietokirjaksi -keskustelu Helsingin Kirjamessuilla 
Tiedetorilla. Esiintyjinä Anna Kortelainen, Helena Ruuska ja Ville Rauvola, 
juontajana Eveliina Laurila. 
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• 27.10. Helsingin Kirjamessujen Tietokirjaraati. Raadissa Heikki Haapavaara, 
Kaarina Hazard, Heimo Holopainen ja Anna-Stina Nykänen, juontajana 
Jukka-Pekka Pietiäinen.  
KESÄPÄIVÄ SASTAMALASSA 
Yhdistyksen perinteistä kesäpäivää vietettiin Sastamalassa 28.6. Vanhan 
kirjallisuuden päivien yhteydessä. Yleisölle avoimessa Aalto, Sibelius, Mannerheim 
-seminaarin ohjelmassa kuultiin Paavo Lipposen valitsemat kymmenen kirjaa Alvar 
Aallosta (haastattelijana Jukka-Pekka Pietiäinen), Vesa Sirénin valitsemat 
kymmenen kirjaa Jean Sibeliuksesta (haastattelijana Anne Rutanen) ja Laura 
Kolben valitsemat kymmenen kirjaa C. G. E. Mannerheimista (haastattelijana 
Jukka-Pekka Pietiäinen). Päivä jatkui illanvietolla Hotelli Ellivuoressa, jossa 
nautittiin muun muassa savusaunasta. 
JÄSENPALVELUT  
Neuvonta ja oikeusapu 
Yhdistyksen lakimiehet antoivat jäsenille oikeudellista neuvontaa. Lakimiehet 
neuvoivat tekijänoikeudellisissa ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä sekä vero-
tukseen, sosiaaliturvaan ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa. He kommentoivat 
uusien ja vanhojen jäsenten kustannussopimuksia sekä neuvottelivat niistä 
kustantajien kanssa. 
Yhdistyksen verkkosivuilla on yhdistyksen suositus kustannussopimuksen sisäl-
löstä. Oikeudellisen neuvonnan osioita päivitettiin ja uudistettiin verkkosivu-
uudistuksen yhteydessä vuonna 2017. 
Aluetoiminta 
Aluetilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana Heinolassa, Helsingissä, 
Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa, 
Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Seinäjoella, 
Tampereella ja Turussa. 
Aluetilaisuuksissa pidettiin muun muassa tietokirjallisuutta koskevia esitelmiä, 
alustuksia sekä toteutettiin kirja-alaan liittyviä vierailuja. Osassa tilaisuuksia oli 
yleisölle avoin luento, jonka jälkeen oli jäsenille tarkoitettu oma tilaisuutensa.  
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Lounais-Suomen tietokirjailijat osallistuivat Turun Kirjamessujen osaston 
rakentamiseen ja päivystivät osastolla messujen ajan. 
Joitakin tilaisuuksia markkinoitiin ristiin naapurialueen jäsenille. Jäsenille tarjottiin 
myös paikallisten kirjamessujen pääsylippuja. Helsingin Kirjamessujen 
pääsylippuja tarjottiin kaikille jäsenille. 
Vuoden 2018 aluetilaisuudet  
• 9.1. Kuukausi-ilta Turussa. Jäsenten vapaamuotoinen tapaaminen joka 
kuukauden toisena tiistaina. Alustajana Seija A. Niemi. Lounais-Suomi. 
• 12.2. Aluetilaisuus Joensuussa. Esiintyjänä Maria Lähteenmäki. Pohjois-
Karjala. 
• 13.2. Kuukausi-ilta Turussa. Jäsenten vapaamuotoinen tapaaminen joka 
kuukauden toisena tiistaina. Alustajana Sakari Loukola. Lounais-Suomi. 
• 16.2. Keskustelutilaisuus Jyväskylässä. Esiintyjinä Mikko Jakonen, Miikka 
Kimari, Jukka Koivula, Janne Kotiaho, Elina Leskinen ja Johanna Mappes. 
Keski-Suomi. 
• 17.2. Lasten tietokirjaraati Jyväskylässä. Yhteistyössä Jyväskylän 
kaupunginkirjasto ja Jyväskylän kansalaisopiston sanataidekoulu. Keski-
Suomi. 
• 26.2. Aluetilaisuus Kuopiossa. Esiintyjänä Jukka Parkkinen ja vieraina 
Seppo Kononen ja Riitta Raatikainen. Pohjois-Savo. 
• 8.3. Tietokirjapiiri Tampereella. Alustajina Heikki Eskelinen ja Pertti Ranta. 
Pirkanmaa. 
• 13.3. Kuukausi-ilta Turussa. Jäsenten vapaamuotoinen tapaaminen joka 
kuukauden toisena tiistaina. Alustajana Anne Pentti ja Reima Orvasto. 
Lounais-Suomi. 
• 14.3. Aluetilaisuus Rovaniemellä. Esiintyjänä Ari Savikko. Lappi. 
• 15.3. Aluetilaisuus Hämeenlinnassa. Esiintyjänä Antti Mustakallio ja 
vieraana Markku Löytönen. Kanta-Häme. 
• 20.3. Aluetilaisuus Lahdessa. Esiintyjänä Riikka Puhakka. Päijät-Häme. 
• 21.3. Aluetilaisuus Seinäjoella. Esiintyjänä Hanna-Reetta Schreck. Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaa. 
• 4.4. Tietokirjapiiri Tampereella. Alustajina Tuomas Hoppu ja Hannu 
Koskela. Pirkanmaa. 
• 10.4. Aluetilaisuus Turussa. Esiintyjänä Mikko Laaksonen. Lounais-Suomi. 
• 11.4. Aluetilaisuus Jyväskylässä. Esiintyjänä Heikki Kuutti. Keski-Suomi. 
• 23.4. Aluetilaisuus Seinäjoella. Esiintyjänä Mikko Pyhälä. Etelä- ja Keski-
Pohjanmaa. 
• 24.4. Aluetilaisuus Kuopiossa. Esiintyjänä Leena Putkonen. Pohjois-Savo. 
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• 24.4. Aluetilaisuus Joensuussa. Esiintyjänä Marja-Liisa Julkunen. Pohjois-
Karjala. 
• 3.5. Aluetilaisuus Kotkassa. Esiintyjinä Petri Pietiläinen, Sakari Viinikainen 
ja Tuija Wetterstrand. Kaakonkulma. 
• 4.5. Aluetilaisuus Kouvolassa. Esiintyjinä Petri Pietiläinen, Sakari 
Viinikainen ja Tuija Wetterstrand. Kaakonkulma. 
• 8.5. Aluetilaisuus Tampereella. Esiintyjinä Tuomas Muraja ja Markku 
Ojanen. Pirkanmaa. 
• 8.5. Kuukausi-ilta Turussa. Alustajana Pekka Niemelä. Lounais-Suomi. 
• 14.5. Aluetilaisuus Savonlinnassa. Esiintyjänä Jorma Kaimio. Etelä-Savo. 
• 17.5. Villa Kiven Tietokirjailijailta Helsingissä. Esiintyjinä Kaisa Haatanen ja 
Helena Petäistö. Uusimaa.  
• 11.9. Kuukausi-ilta Turussa. Jäsenten vapaamuotoinen tapaaminen joka 
kuukauden toisena tiistaina. Alustajana Irmeli Helin ja Markku Haapio. 
Lounais-Suomi. 
• 14.9. Aluetilaisuus Oulussa osana Oulun uutta kirjallisuusfestivaalia. 
Esiintyjänä Seppo Hentilä. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.  
• 14.9. Aluetilaisuus osana Joensuun kirjallisuustapahtumaa. Esiintyjinä 
Päivi Heikkilä-Halttunen, Jenny Kangasvuo ja Jussi Viitala. Pohjois-Karjala. 
• 8.10. Tietokirjapiiri Tampereella. Alustajina Teuvo Nyberg, Sanna Jortikka 
ja Matti Leinonen. Pirkanmaa. 
• 9.10. Kuukausi-ilta Turussa. Jäsenten vapaamuotoinen tapaaminen joka 
kuukauden toisena tiistaina. Alustajana Riitta Liede. Lounais-Suomi. 
• 16.10. Aluetilaisuus Kotkassa. Esiintyjänä Anne Rutanen. Kaakonkulma. 
• 17.10. Aluetilaisuus Lahdessa. Esiintyjänä Markku Löytönen. Päijät-Häme. 
• 17.10. Aluetilaisuus Tampereella. Esiintyjänä Helena Ruuska. Pirkanmaa. 
• 27.10. Aluetilaisuus Helsingin Kirjamessuilla. Poliitikkopaneeli Miten 
Suomesta tehdään tietokirjallisuuden kärkimaa? Esiintyjinä Anders 
Adlercreutz, Maarit Feldt-Ranta ja Elina Lepomäki, juontajina Jukka-Pekka 
Pietiäinen ja Helena Ruuska. Uusimaa.  
• 29.10. Aluetilaisuus Savonlinnassa. Esiintyjänä Juha Taskinen. Etelä-Savo. 
• 13.11. Aluetilaisuus Turussa. Esiintyjänä Anne Rutanen. Lounais-Suomi. 
• 13.11. Tietokirjatiistai ja aluetilaisuus Heinolassa. Esiintyjinä Janne Hatak-
ka, Kaarina Määttä ja Petri Pietiläinen. Päijät-Häme. 
• 13.11. Aluetilaisuus Rovaniemellä. Esiintyjänä Anne Lukkarila. Lappi. 
• 14.11. Aluetilaisuus Kotkassa. Esiintyjänä Eero Huovinen. Kaakonkulma. 
• 22.11. Tietokirjapiiri Tampereella. Alustajina Hannu Syväoja ja Juha 
Drufva. Pirkanmaa. 
• 24.11. Poliitikkopaneeli Miten Suomesta tehdään tietokirjallisuuden 
kärkimaa? osana Kirjakantti-tapahtumaa Kuopiossa. Esiintyjinä Harri 
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Auvinen, Kimmo Kivelä, Marjaana Mikkonen ja Sari Raassina, juontajana 
Anne Rutanen. Pohjois-Savo. 
• 27.11. Aluetilaisuus Joensuussa. Aiheena jäsenten oma tuotanto. Pohjois-
Karjala. 
• 3.12. Aluetilaisuus Seinäjoella. Esiintyjänä Karo Hämäläinen. Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaa. 
• 11.12. Kuukausi-ilta Turussa. Jäsenten vapaamuotoinen tapaaminen joka 
kuukauden toisena tiistaina. Alustajana Olli Kuusisto. Lounais-Suomi. 
 
Tietokirjailijavierailut ja tietokirjastipendit 
Suomen tietokirjailijat ry rahoitti kevään ja syksyn 2018 aikana yhteensä 40 
tietokirjailijavierailua lukioihin. Vierailut toteutettiin valmiiksi annetun vierailija-
listan pohjalta. Vierailukohteiksi valituille lukioille lähetettiin Lauri Jäntin säätiön 
taloudellisella tuella viisi vierailevan tietokirjailijan teosta tutustuttavaksi etukäteen. 
Keväällä 2018 vierailun tekivät Ilari Aalto, Sirkka Ahonen, Outi Ampuja, Ville Eloranta, 
Päivi Hamarus, Satu Hovi, Atik Ismail, Katriina Järvinen, Sami Karjalainen, Kristiina 
Koivunen, Lilly Korpiola, Janne Könönen, Tuomas Muraja, Heikki Oja, Rauli Partanen, 
Jonna Pulkkinen, Mikko Pyhälä, Joonas Pörsti, Ari Saastamoinen ja Hippo Taatila. 
Syksyn 2018 tietokirjailijavierailijoita olivat Ilari Aalto, Sirkka Ahonen, Ari Haasio, 
Juha T. Hakala, Karo Hämäläinen, Harri Kalha, Anna Kortelainen, Katleena Korte-
suo, Juho Kuorikoski, Janne Könönen, Asta Leppä, Kristiina Mannermaa, Heikki 
Oja, Rauli Partanen, Leeni Peltonen, Joonas Pörsti, Heidi Ruotsalainen, Hippo 
Taatila, Eveliina Talvitie ja Liisa Ukkola-Vuoti. 
 
Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry jakoivat keväällä 2018 yhteensä sata 
tietokirjastipendiä koululaisille tunnustukseksi siitä, että saajat ovat lukeneet ahkerasti 
tietokirjallisuutta. Stipendit olivat sadan euron arvoisia lahjakortteja kirjakauppaan, ja 
ne jaettiin koulujen kevätjuhlassa opettajien tekemien esitysten perusteella. Saajina 
olivat peruskoulun päättöluokan oppilaat ja toisen asteen opiskelijat. 
Lisäksi yhdistys järjesti Tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen taloudellisella 
tuella lasten ja nuorten tietokirjailijoiden vierailuja kirjastoihin lasten ja nuorten 
TIETOKIRJA.FI-päivänä perjantaina 7.9. Vierailulla kävivät Ilari Aalto, Laura Ertimo, 
Tiina Hautala, Marjut Hjelt, Tytti Issakainen, Sari Kanala, Titta Kuisma, Jukka 
Laajarinne, Lasse J. Laine, Elina Lappalainen, Martti Lintunen, Raili Mikkanen, 
Viljami Ovaskainen, Sanna Pelliccioni, Ilpo Probst, Jenni Pääskysaari, Mia Rönkä, 









uomen tietokirjailijat ry on tieto- ja oppikirjailijoiden              
kulttuuri-, ammatti- ja edunvalvontajärjestö.  
Se edistää suomalaista tietokirjallisuutta, valvoo 
tietokirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja, 
tukee tietoteosten kirjoittajia sekä edistää jäsentensä 
ammattitaitoa ja -etiikkaa. 
Yhdistys on perustettu vuonna 1983, jolloin Tietokirjailijain 
Liitto ja Oppikirjantekijät ry yhdistettiin yhdeksi järjestöksi. 
Yhdistykseen kuuluu muun muassa yleisten tietokirjojen, 
oppikirjojen, oppaiden, sanakirjojen ja tietokirja-
artikkeleiden kirjoittajia. 
Suomen tietokirjailijat ry:n toimintaa johtaa 
kymmenhenkinen hallitus, jonka jäsenet valitaan 
kolmivuotiskausiksi syyskokouksessa. Perustoimintaa hoitaa 
kuuden työntekijän toimisto yhdessä hallituksen, 
toimikuntien ja työryhmien kanssa. 
Suomen tietokirjailijat ry  
Mariankatu 5, 3. krs 00170 Helsinki 
p. 09 4542 250  
toimisto@suomentietokirjailijat.fi 
www.suomentietokirjailijat.fi  
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